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表 1 「子ども発達学科卒業生が学生に語る会」の実施状況（平成 23～29年度）
年度 卒業生（現職）数 卒業期 卒業生の所属と内訳人数
在学生
（受講）数
平成 23（2011） 8 1, 2 公立保育所 1、私立保育園 3、児童養護施設 1、乳児院 1、私立幼稚園 1、公立小学校 1 29
平成 24（2012） 6 1～3 公立保育所 1、私立保育園 1、障害児（者）支援施設 1、私立幼稚園 1、公立小学校 2 21
平成 25（2013） 6 1～4 公立保育所 1、私立保育園 2、障害者支援施設 1、公立幼稚園 1、私立幼稚園 1、公立小学校 1 49
平成 26（2014） 8 2～5 公立保育所 1、私立保育園 2、障害者支援施設 1、公立幼稚園 1、私立幼稚園 1、公立小学校 2 65
平成 27（2015） 8 1～6 公立保育所 1、私立保育園 2、障害者支援施設 1、公立幼稚園 1、私立幼稚園 1、公立小学校 2 65
平成 28（2016） 8 2, 3, 6, 7 公立保育所 1、私立保育園 1、私立認定こども園 1、施設
1、公立幼稚園 1、私立幼稚園 1、公立小学校 2 59




































































表 2 「先生力育成教室」の実施状況（平成 25～28年度）
平成 25（2013）年度
月 日 現職教員数 講座 在学生数
1 29 1 音楽の授業体験と授業づくり講座 10
2 12 1 国語の授業 芦田式の授業研究と教材研究 6
14 1 音楽の授業参観：A 市立 B 小学校 6
3 1 3（卒業生） 先輩（卒業生の現職教員）の体験① 10
8 6（卒業生） 先輩（卒業生の現職教員）の体験② 10
14 3（本学教員） 直前講座 8
16 4 はじめて教壇に立つ君たちへ 8
平成 26（2015）年度
月 日 現職教員数 講座 在学生数
1 13 1 音楽の授業体験と授業づくり講座 14
2 6 1 音楽の授業参観：A 市立 B 小学校 6





16 4（本学教員） 授業づくり 7
平成 27（2016）年度
月 日 現職教員数 講座 在学生数
1 9 5（卒業生） 小学校講師に学ぼう！！ 講師から採用試験合格を目指すために 10
2 5 1 音楽の授業参観：A 市立 B 小学校 4
27 3 はじめて教壇に立つ君たちへ① 7
3 12 5（卒業生） はじめて教壇に立つ君たちへ② 2
12 1（教育委員会指導主事）
7（卒業生） 教育委員会指導主事と先輩（卒業生の現職教員）の体験 7
14 4（本学教員） 授業づくり 8
平成 28（2017）年度
月 日 現職教員数 講座 在学生数
1 7 5（卒業生） 小学校講師に学ぼう！！ 講師から採用試験合格を目指すために 1
2 3 1 A 先生の音楽室訪問 16
3 4 7（卒業生） はじめて教壇に立つ君たちへ① 8
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